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  Revista Terminàlia. Té periodicitat semestral i constitueix l’instrument de divulgació científica de la 
SCATERM.






















La terminologia en les ciències de la vida, en la química  




La terminologia instrumentalitzada. Quan els termes no 





  La col·lecció «Eines de Terminologia», que aplega els  treballs guanyadors del Premi de  la 
Societat Catalana de Terminologia:
gresa barberO, Deva (2016).  
Estudi d’implantació terminològica. La gastronomia 
del Pròxim Orient i el nord d’Àfrica als restaurants de 
Gràcia i l’Eixample de Barcelona. Barcelona: Societat 
Catalana de Terminologia. (Eines de Terminologia; 1) 
[publicació electrònica]. Premi de la Societat Catalana de 
Terminologia 2014
